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 ၥ㢟࡜┠ⓗ
⣙ 1,100ᖺࡶ᫇࡟ࠊᖹᏳึᮇࡢ㈗᪘࡛ḷேࡢᅾཎᴗᖹࡀ
ャࢇࡔ࿴ḷࠕྡ࡟ࡋ㈇ࡣࡤ ࠸ࡊゝၥࡣࡴ 㒔㫽 ࢃࡀᛮ
ࡩேࡣ ࠶ࡾࡸ࡞ࡋࡸ࡜ ࡣࠖ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
࿴ḷࡣྂ௒࿴ḷ㞟ࠊᕳ➨஑ࠕ⨹᪑ḷࠖ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㒔࠿ࡽࡣࡿࡤࡿ㝮⏣ᕝࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓᅾཎᴗᖹࡣࠊࡩ࡜ᕝ
ࡢ࡯࡜ࡾ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡓⓑ࠸㫽ࢆぢࡘࡅࠊΏᏲ࡟࠶ࢀࡣఱࡢ
㫽ࡔ࡜ᑜࡡࡓࠋΏᏲࡣࠊ㒔㫽࡛ࡍ࡜⟅࠼ࡓࠋࡑࢀࢆ⪺࠸࡚
ャࢇࡔࡢࡀࡇࡢ࿴ḷ࡛࠶ࡿࠋᴗᖹࡣࠊ㐲ࡃ㞳ࢀࡓ㒔࡟ṧࡋ
࡚ࡁࡓᜊࡋ࠸ேࡀࠊ௒ࡶඖẼ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊ࡜ᛮ࠸
ࢆᕠࡽࡏࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ✵㛫ⓗ࡟㐲ࡃ㞳ࢀࡓሙᡤ࡟࠸ࡿᑐ㇟࡬࡜ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࡿ
ࡢࡣࠊ᫬௦ࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ୙ኚⓗ࡞ே㛫ࡢᛮ⪃ᵝᘧࡢ୍ࡘ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ✵㛫ⓗ࡟㞳ࢀ࡚࠸ࡿᑐ㇟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
᫬㛫ⓗ࡟㐲ࡃ㞳ࢀࡓ᫬௦ࡢ࿴ḷ࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡢャࡳᡭࡢᚰ᝟
ࢆᐹࡍࡿࡇ࡜ࡍࡽᡃࠎே㛫࡟ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊ
ᡃࠎࡀ㐲ࡃ㞳ࢀࡓᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ᕠࡽࡍᛮ⪃ࢆྲྀࡾᢅ࠺ゎ
㔘Ỉ‽⌮ㄽ(Construal Level Theory; CLT)ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜
ࡋ࡚ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 CLT (ࣞࣅ࣮ࣗ࡜ࡋ࡚ࠊTrope & Liberman, 2010) 1)࡟
ࡼࡿ࡜ᡃࠊ ࠎࡣ㐲ࡃ㞳ࢀࡓᑐ㇟ࡸฟ᮶஦ࢆ᝿ീࡍࡿ㝿ࠊࡼ
ࡾᢳ㇟ⓗ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ㏆ࡃࡢᑐ㇟ࡸ
ฟ᮶஦ࢆ᝿ീࡍࡿ㝿ࠊࡼࡾලయⓗ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸ࡿഴྥࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ≀஦ࡢᢳ㇟ⓗ࡞ഃ㠃࡟ὀពࢆྥࡅࡿ࡜ࠊᑐ㇟ࡸ
ฟ᮶஦ࢆ㐲ࡃឤࡌࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ≀஦ࡢලయⓗ࡞ഃ㠃࡟ὀពࢆ
ྥࡅࡿ࡜ࠊᑐ㇟ࡸฟ᮶஦ࢆ㏆ࡃឤࡌࡿࠋゎ㔘Ỉ‽⌮ㄽࡣࠊ
⮬ᕫ࡜ᑐ㇟࡜ࡢ㛫ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳࡜ࠊ⾲㇟ࡢᢳ㇟ᗘࢆྲྀࡾᢅ
ࡗࡓ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᚰ⌮ⓗ㊥㞳࡜ࡣࠊ▱ぬ⪅ࡢ┤᥋
⤒㦂࡜่⃭(ᑐ㇟ࡶࡋࡃࡣฟ᮶஦)࡜ࡢ㊥㞳࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ
(Bar-Anan, Liberman, Trope, & Algom, 2007) 2)ࠋࡘࡲࡾࠊ
⮬ᕫ࡜่⃭࡜ࡢ୺ほⓗ࡞㊥㞳ឤࢆᣦࡋ♧ࡍᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢୗ఩ᴫᛕ࡜ࡋ࡚✵㛫ⓗ㊥㞳ࠊ᫬㛫ⓗ㊥㞳ࠊ
♫఍ⓗ㊥㞳ࠊ௬᝿ᛶ㊥㞳ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀ
ᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ 4 ࡘࡢḟඖ࡜ゝࢃࢀࡿ(e.g., Bar-Anan, et 
al., 2007; Bar-Anan, Liberman, & Trope, 2006) 2, 3)ࠋࡲࡓࠊ
4ࡘࡢḟඖࡢ࠺ࡕ 1ࡘࢆ᧯సࡍࡿ࡜ࠊ௚᪉ࡢ㊥㞳ࡢㄆ▱࡬
࡜ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳
ࢆ♧ࡍ่⃭࿊♧࡟ࡼࡿ᫬㛫ⓗ࣭ ♫఍ⓗ࣭ ௬᝿ᛶ㊥㞳࡜ࡢ㐃
(ྜBar-Anan, et. al., 2007) 2)ࠊ♫఍ⓗ㊥㞳ࡢ᧯స࡟ࡼࡿ✵
㛫ⓗ࣭ ᫬㛫ⓗ㊥㞳ࡢぢ✚ࡶࡾࡢኚື࠾ࡼࡧ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡢ᧯
స࡟ࡼࡿ♫఍ⓗ㊥㞳ࡢぢ✚ࡶࡾࡢኚື (Stephan, 
Liberman, & Trope, 2010) 4)ࠊ௬᝿ᛶ㊥㞳ࡢ᧯స࡟ࡼࡿ✵
㛫ⓗ࣭᫬㛫ⓗ࣭♫఍ⓗ㊥㞳ࡢぢ✚ࡶࡾࡢኚ (ືWakslak & 
Trope, 2008, 2009) 5, 6)ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᚰ⌮ⓗ
㊥㞳࡜ࡣ 4 ࡘࡢ㊥㞳ࡢḟඖࢆໟᣓࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ 
 CLT ࡣࡇࢀࡲ࡛ᚰ⌮ⓗ㊥㞳࡜⾲㇟ࡢᢳ㇟ᗘ࡜ࡢ཮᪉ྥ
ⓗᅉᯝ㛵ಀࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡸ⾲㇟ࡢᢳ㇟ᗘࡢ᧯స࡟ࡼࡗ࡚⏕
㉳ࡍࡿᡃࠎࡢண ࣭ホ౯࣭⾜ືࢆ㏣ồࡋ࡚ࡁࡓࠋྠ᫬࡟ࠊ
⮬ᕫไᚚࡶࡋࡃࡣឤ᝟ไᚚࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ♫఍ⓗ
ㄆ▱◊✲ࡢ₻ὶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ᧯స࡟ࡼࡗ࡚ࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞่⃭࠿ࡽᡃࠎࡀႏ㉳ࡍࡿឤ᝟཯ᛂᛶࢆ࠸࠿࡟
ࡋ࡚ᢚไࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ୰࡛ᮍࡔ㛵ᚰ
ࡢ㧗࠸ヰ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞่⃭࠿ࡽᚰ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
⌮ⓗ㊥㞳ࢆ㐲ࡊࡅࡿ᪉␎ࡣࠊⱞ③ࢆకࡗࡓឤ᝟཯ᛂᛶࢆᢚ
ไࡍࡿ࡜ࡋ࡚ᵝࠊ ࠎ࡞ᩥ⬦᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ✵
㛫ⓗ㊥㞳ࡢ᧯స(Williams & Bargh, 2008) 7)ࠊ᫬㛫ⓗ㊥㞳
ࡢ᧯స (Bruelhman- Senecal & Ayduk, 2015; Rude, 
Mazzetti, Pal, & Stauble, 2011; Yanagisawa, Masui, 
Furutani, Nomura, Yoshida, & Ura, 2011) 8, 9, 10)ࠊ㧗ḟ⾲
㇟ࡢάᛶ໬ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ᧯స (Kross, Ayduk, 
& Mischel, 2005) 11)➼ࡀ⾜ࢃࢀࠊᐇ㝿࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞่⃭
࠿ࡽཷࡅࡿࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂ
ຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢᣑ኱࡟క࠸ࠊឤ᝟
཯ᛂࢆႏ㉳ࡉࡏ࠺ࡿ≧ἣ࠿ࡽᡃࠎࡀཷࡅࡿᙳ㡪ຊࢆኚ໬
ࡉࡏࡿ(i.e., ᙅࡵࡿ)ࡓࡵࡢ⾜Ⅽࢆྵࡴࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
(e.g., Gross & John, 2003) 12)ࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓឤ᝟ไᚚ࡟㛵ࡍࡿ᪉␎ࢆ」ᩘྠ᫬࡟
⏝࠸ࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣどⅬᣑ኱
(Perspective-broadening)᪉␎ࡸᕧどⓗ(bigger picture)
᪉␎࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞่⃭࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ⓗ෌ホ౯ࡢ
᪉␎ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ」ᩘྠ᫬࡟࠶ࡿ᪉␎࡟ࡼࡗ࡚ឤ᝟཯ᛂ
ᛶࢆຠᯝⓗ࡟ᢚไࡋ࡚࠸ࡿ(e.g., Schartau, Dalgleish, & 
Dunn, 2009) 13)ࠋ」ᩘࡢ᪉␎ࢆྠ᫬࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ㡹
೺࡞ㄆ▱ⓗ෌ホ౯ࡢຠᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡼ࠺ࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ୍᪉࡛ࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁྠ୍ᐇ㦂ෆ࡛ᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ
2ࡘࡢḟඖࡢ᧯సࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊឤ᝟཯ᛂᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨
ウࡋࡓ◊✲ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ༢୍ḟඖࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࢆ᧯సࡋ
ࡓ▱ぢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ᧯సࢆྵࡲ࡞࠸ 2 ࡘࡢ᪉
␎ࢆ⏝࠸࡚ឤ᝟཯ᛂᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ᪤Ꮡࡢ▱
ぢࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌮ㄽⓗᒎ㛤࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ
࡜࡞ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2ࡘࡢḟඖࢆྠ᫬࡟᧯సࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶ࡬ࡢᢚไຠᯝࡢࣃࢱ࣮
ࣥࡀኚ໬ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࡍࡿࠋࡇࡢヨࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊゎ㔘
Ỉ‽⌮ㄽࡸឤ᝟ไᚚࡢ᪉␎ࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿᙧ࡛ࡢ
⌮ㄽⓗᒎ㛤࡟࠾࠸୍࡚▼ࢆᢞࡌ࠺ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᪥ᖖ⏕ά
࡟࠾࠸࡚ᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ」ᩘࡢḟඖࡀྠ᫬࡟᝟ሗ࡜ࡋ࡚୚
࠼ࡽࢀࡿሙ㠃࡟ࠊᡃࠎࡣ㢖⦾࡟㐼㐝ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ(e.g., 
᫇ࡢࠊ㐲ࡃ㞳ࢀࡓሙᡤࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡢTV␒⤌ࢆど⫈ࡍ
ࡿ)ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛⡆᫆
࡟฼⏝ྍ⬟࡞᪉␎ࡢ᪂ࡋ࠸ᆅᖹࢆ㛤ࡃྍ⬟ᛶࢆᏎࢇ࡛࠸
ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬
ࡋ࠺ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡢᢚไࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋண ࡉࢀࡿ᮲௳ࡈ࡜ࡢឤ᝟཯ᛂᛶࣃ
ࢱ࣮ࣥࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋCLT ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳
ࡢ᧯స࡟ࡼࡗ࡚⾲㇟ࡢᢳ㇟ᗘࡀ┦ᑐⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿ(ࣞࣅࣗ
࣮࡜ࡋ࡚㸪Trope & Liberman, 2010) 1)ࠋࡉࡽ࡟ࠊᚰ⌮ⓗ
㊥㞳ࡢ 4 ࡘࡢḟඖ㛫࡛ᚑᒓኚᩘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ຊࡢᙉࡉࢆ
⾲ࡍຠᯝ㔞ࡀ➼ࡋ࠸ࡓࡵ(e.g., Soderberg, Callahan, 
Kochersberger, Amit, & Ledgerwood, 2015) 14)ࠊࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡢᙉࡉࡣࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ
㏆࠸᮲௳㸼✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳㸻✵
㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸᮲௳㸼✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲
ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸᮲௳ࠊ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 ᪉ἲ
 ᐇ㦂ཧຍ⪅
኱Ꮫ⏕ 82 (ྡ࠺ࡕዪᛶ 50 )ྡࠊᖹᆒᖺ㱋ࡣ 21.22ṓ(SD 
㸻 1.92)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ࢹࢨ࢖ࣥ
 ✵㛫ⓗ㊥㞳(㏆࠸࣭㐲࠸)♫఍ⓗ㊥㞳(⮬ᕫ࣭௚⪅)ࡢ 2
せᅉཧຍ⪅㛫ィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋᚑᒓኚᩘࡣࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟
཯ᛂᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ᡭ⥆ࡁ
ᐇ㦂ࡣᚰ⌮Ꮫࡢᴫㄽ࡟ヱᙜࡍࡿᤵᴗ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᐇ㦂࡬
ࡢཧຍࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᤵᴗホ౯Ⅼ࡬ࡢຍⅬ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡀணࡵఏ࠼ࡽࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡣᐇ㦂᮲௳ࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘ࡬࡜
ࣛࣥࢲ࣒࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡣࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ(ᛶ
ูࠊᖺ㱋)࡟ᅇ⟅ࡋࡓᚋࠊWilliams & Bargh (2008) 7)࡟ࡼ
ࡿ 2ࡘࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࢩࢼࣜ࢜(A࣭B)ࠊ࠾ࡼࡧ 1ࡘࡢ୙೺
ᗣ࡞㣗ရࡢ࣮࢝ࣟࣜぢ✚ࡶࡾၥ㢟(C)࡬ࡢ཯ᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊA. ูࢀヰࠊB. ஺㏻஦ᨾࡢࢩࢼࣜ࢜ࠊࢆㄞࡳ
ྛࢩࢼࣜ࢜ࡀ࡝ࢀࡔࡅᴦࡋࡃឤࡌࡿ࠿ࠊ࡝ࢀࡔࡅヰࡢ⥆ࡁ
࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡿ࠿ࠊ࡝ࢀࡔࡅ㠃ⓑ࠸࠿ࠊࡢ 3Ⅼ(ዲពᗘ)࡟ࡘ
࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ7௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋࡓ(౛ 1.ࠕ඲ࡃᴦࡋࡃ࡞࠸ࠖ
㹼7.ࠕ㠀ᖖ࡟ᴦࡋ࠸ )ࠖࠋࡲࡓࠊC. ཭ேᏯ࡟࠶ࡿ෭ⶶᗜෆ
ࡢ࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜࠊࣇࣛ࢖ࢻ࣏ࢸࢺࠊᯈࢳࣙࢥࠊࢳ࣮ࢬࣂ
࣮࣮࢞ࡢ 4✀ࡢ㣗ရ 1ே๓ࡢ࣮࢝ࣟࣜࢆண᝿ࡋᅇ⟅ࡋࡓࠋ
A㹼Cࡢ࿊♧㡰ᗎࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡣA㹼Cࡢฟ᮶஦ࡀ
⮬Ꮿࡢ㏆ࡃ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳
ࡀ㐲࠸᮲௳࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡣ A㹼C ࡢฟ᮶஦ࡀ⮬Ꮿ࠿ࡽ
100km 㞳ࢀࡓሙᡤ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋ♫఍ⓗ㊥
㞳ࡀ㏆࠸᮲௳࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡣA㹼Cࡢฟ᮶஦ࡢ୺ேබࡀ⮬
ศ࡛࠶ࡗࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸᮲௳
࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡣA㹼Cࡢฟ᮶஦ࡀ㉥ࡢ௚ே࡛࠶ࡗࡓሙྜࢆ
᝿ᐃࡋࡓࠋ 
㸫㸫
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡢᢚไ࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ⓗ࣭♫఍ⓗ㊥㞳ࡢ஺⤡ⓗຠᯝ 
 
 
 
 ཧຍ⪅ࡢᅇ⟅ࡀࡍ࡭࡚⤊ࢃࡗࡓᚋࠊᐇ㦂⪅ࡀࢹࣈ࣮ࣜࣇ
࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᐇ㦂⤊஢࡜ࡋࡓࠋ 
 
  ᐃ㡯┠ࡢᩚ⌮
ᮏ◊✲ࡸWilliams & Bargh (2008) 7)ࡢࡼ࠺࡟ࠊከᵝ࡞
♫఍ⓗሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡍࡿሙ㠃᝿ᐃἲ࡟ࡼࡿᐇ㦂ࡣࠊ⤖ᯝࡢ෌
⌧ᛶࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧㇟ࡢ㡹೺ᛶࢆ☜ド
ࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋಶࠎࡢሙ㠃࡟ࡼࡿឤ᝟཯ᛂᛶࡢ ᐃ
ࡣࠊ♫఍ⓗሙ㠃ࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡶ୍㈏ࡋ࡚࠶ࡿኚᩘࡀឤ᝟཯ᛂ
ᛶ࡬࡜ᙳ㡪ࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟๎ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ᮲௳㛫ࡢ⤫ィⓗᕪ␗ࡢ᳨ฟຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ
࡟ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ ᐃ㡯┠ࡢᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᚑᒓ
ኚᩘࡣࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊA࣭Bࡢࢩࢼ
ࣜ࢜࡟ᑐࡍࡿዲពᗘࡢᖹᆒ್ࢆ㏫㌿ฎ⌮ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ྛࠊ ࢩࢼࣜ࢜࡟ᑐࡍࡿᩘ್ࡀ㧗ࡅࢀࡤࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟
཯ᛂᛶࡀ㧗࠸࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟A㹼Cࡢᖹᆒ್ࢆࡑࢀ
ࡒࢀ ZᚓⅬ໬ࡋࡓᚋࠊ3ࡘࡢ ZᚓⅬࢆᖹᆒࡋࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ
࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡢᣦᶆ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ⤖ᯝ
ZᚓⅬࡢᖹᆒ್㸪SD㸪Nࢆ᮲௳ࡈ࡜࡟⾲ 1࡟♧ࡋࡓࠋ
ᚑᒓኚᩘࢆࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࠊ⊂❧ኚᩘࢆ✵㛫ⓗ㊥
㞳(㏆࠸࣭㐲࠸)ࠊ♫఍ⓗ㊥㞳(⮬ᕫ࣭௚⪅)࡜ࡋࡓ 2 せᅉཧ
ຍ⪅㛫ィ⏬࡟ࡼࡿศᩓศᯒࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ✵㛫ⓗ
㊥㞳࡜♫఍ⓗ㊥㞳ࡢ஺஫స⏝ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ( F (1, 78) 
㸻 4.03, p 㸻 .048, Ȟp2 㸻 .05)ࠋ 
༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ⮬ᕫࡢ᮲
௳࡟࠾࠸࡚✵㛫ⓗ㊥㞳ࡢ༢⣧୺ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡟
ࡣࠊࢩࢼࣜ࢜ࡢ୺ேබࡀ⮬ศࠊ࠿ࡘ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸ሙྜ
( M 㸻 .34, SD 㸻 .78)ࡣࠊࢩࢼࣜ࢜ࡢ୺ேබࡀ⮬ศࠊ࠿
ࡘ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸ሙ (ྜ M 㸻 㸫 .11, SD 㸻 .54)࡜ẚ
࡭࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࢆࡼࡾᙉࡃ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ( F (1, 78) 㸻 6.12, p 㸻 .02, Ȟp2 
㸻 .07, 95㸣 CI [ .09, .81])୍ࠋ ᪉ࠊ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ௚⪅ࡢ᮲
௳࡟࠾࠸࡚✵㛫ⓗ㊥㞳ࡢ༢⣧୺ຠᯝࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ( F 
(1, 78) 㸻  .15, p 㸻  .70, Ȟ p2 㸻  .00, 95㸣  CI 
[㸫 .44, .30])ࠋ 
ࡲࡓࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳࡟࠾࠸࡚♫఍ⓗ㊥㞳ࡢ༢⣧
୺ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢩࢼࣜ࢜ࡢฟ᮶஦ࡢ✵㛫
ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃࠊ࠿ࡘ୺ேබࡀ⮬ศࡢሙྜ( M 㸻 .34, SD 
= .78)ࡣࠊࢩࢼࣜ࢜ࡢฟ᮶஦ࡢ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃࠊ࠿ࡘ୺
ேබࡀ㉥ࡢ௚ேࡢሙ (ྜ M 㸻 㸫 .15, SD 㸻 .44)࡜ẚ࡭
࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࢆࡼࡾᙉࡃ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ( F (1, 78) 㸻 6.78, p 㸻 .01, Ȟp2 㸻 .08, 
95㸣 CI [ .11, .85])ࠋ୍᪉ࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸᮲௳࡟࠾࠸
࡚✵㛫ⓗ㊥㞳ࡢ༢⣧୺ຠᯝࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ( F (1, 78) 
㸻 .04, p 㸻 .84, Ȟp2 㸻 .00, 95㸣 CI [㸫 .40, .32])ࠋ 
࡞࠾ࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡢ୺ຠᯝࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ( F (1, 
78) 㸻  2.11, p 㸻  .15, Ȟ p2 㸻  .03, 95㸣  CI 
[㸫 .07, .45])ࠋࡲࡓࠊ♫఍ⓗ㊥㞳ࡢ୺ຠᯝࡣ᭷ពഴྥ࡟␃
ࡲࡗࡓ( F (1, 78) 㸻 2.96, p 㸻 .09, Ȟp2 㸻 .04, 95㸣 
CI [㸫 .04, .48])ࠋ 
 
⾲ ᮲௳ࡈ࡜ࡢグ㏙⤫ィ㔞
✵㛫ⓗ㊥㞳 ♫఍ⓗ㊥㞳 Z SD N
㏆࠸ ⮬ᕫ .34  .78 20
௚⪅ 㸫.15  .44 20
㐲࠸ ⮬ᕫ 㸫.11  .54 22
௚⪅ 㸫.07  .54 20
 
 ⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬
ࡋ࠺ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡢᢚไࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ᥈⣴
ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠊฟ᮶஦ࡀ㉳
ࡇࡿ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃࠊ࠿ࡘࡑࢀࡀ⮬ศ࡟㝆ࡾ࠿࠿ࡿሙྜ
࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡀᙉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᥮
ゝࡍࢀࡤ่ࠊ ⃭࡜ࡢ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸࠿ࠊࡶࡋࡃࡣ♫఍ⓗ
㊥㞳ࡀ㐲࠸࠿ࠊ࡝ࡕࡽ࠿ 1 ࡘࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡔࡅ࡛ࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡣᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾCLT࡟ࡼࡿண ࡣࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯
ᛂᛶࡢᙉࡉࡀࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳㸼
✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳㸻✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ
㏆ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸᮲௳㸼✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ♫఍ⓗ㊥
㞳ࡀ㐲࠸᮲௳ࠊ࡜࡞ࡿ࡜ぢࡽࢀࡓ୍ࠋ ᪉࡛ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ
ࡇࡢண ࡜␗࡞ࡾࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࡢᙉࡉࡣࠊ✵
㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳㸼✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲
ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸᮲௳㸻✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㏆ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳
ࡀ㐲࠸᮲௳㸻✵㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ♫఍ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸᮲௳ࠊࡢ
㡰ᗎ࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࢆ 2 ࡘ᧯సࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿຍ⟬ⓗຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ࠶ࡿ᮲௳ࡀᡂ❧
ࡍࡿሙྜࡢࡳឤ᝟཯ᛂᛶࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀኚ໬ࡍࡿࠊ஺⤡ⓗຠ
ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳࡜⾲
㇟ࡢᢳ㇟ᗘ࡜ࡢ⮬ືⓗ࡞ᴫᛕ㐃ྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ(e.g., 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
Bar-Anan, et al., 2007; Bar-Anan, et al., 2006) 2, 3)ࠋᡃࠎ
ࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸่࡚ࠊ ⃭࡜ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ࡞ࢀࡤ࡞
ࡿ࡯࡝ᢳ㇟ⓗ࡞ฎ⌮ࡀඃໃ࡜࡞ࡾࠊ㏫࡟㏆ࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯
࡝ලయⓗ࡞ฎ⌮ࡀඃໃ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㐣๫࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊࠕ10ᖺᚋ࡟⮬ศࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ලయ
ⓗ࡟᭩࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ᫬ࠊࡼࡾከࡃ
ࡢᚰⓗດຊࡀᢞධࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎᡃࠊ ࠎࡣᅔ㞴ࡉࢆឤ
ࡌࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᫬㛫ⓗ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ㞳ࢀࡓᆅⅬࢆ
᝿ീࡍࡿሙྜࡣࠊලయⓗ࡟⪃࠼ࡿࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁᢳ㇟ⓗ࡟
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾ⡆༢࡟ᐇ⾜ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ࡞ࡐᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡢࡼ࠺࡟✵㛫ⓗ㊥
㞳࣭ ᫬㛫ⓗ㊥㞳ࡀඹ࡟㏆࠸ሙྜ࡟㝈ࡾࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟
཯ᛂᛶࡀᙉࡲࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
పḟ⾲㇟࡜ẚ࡭࡚㧗ḟ⾲㇟ࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾឤ᝟཯ᛂᛶࡢᢚ
ไ࡟ᑐࡍࡿຠᯝࡀᙉࡃࠊ࠿ࡘ่ࠊ ⃭ࡢ୰࡟ᑡࡋ࡛ࡶࠕ㐲࠸ࠖ
࡜࠸࠺せ⣲ࡀΰධࡍࡿࡔࡅ࡛ᡃࠊ ࠎࡣ㧗ḟ⾲㇟ࡀ⮬ືⓗ࡟
άᛶ໬ࡋࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࢆᢚไࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆࡇࡢ஺⤡ⓗຠᯝ௨እ࡛ㄝ᫂ࡋ࠺ࡿࡢࡣࠊ
 ᐃ್ࡢᗋຠᯝ࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓࢩࢼࣜ࢜⮬యࡢ
ឤ᝟౯ࡢᙉᗘࡀᙅࡃࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ ᐃ್ࡀ✵㛫ⓗ㊥㞳࣭ ᫬
㛫ⓗ㊥㞳ࡀඹ࡟㏆࠸ሙྜࢆ㝖࠸࡚⦆ࡸ࠿࡞್ࢆྲྀࡗࡓྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊຍ⟬ⓗຠᯝ࡛ࡣ࡞ࡃせᅉࡀ஺⤡ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ぢࡓ┠ୖࡢ⤖ᯝ࡟ᖐ⤖ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢྍ
⬟ᛶࡣᐇ㦂่⃭ࡢ㑅ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᐜ᫆࡟ゎỴࡉࢀࡿㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ஺⤡ⓗຠᯝࢆᙉࡃྰᐃ࡛
ࡁࡿ࡯࡝ࡢㄽᣐ࡜ࡣ࡞ࡾ࡟ࡃ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ⥲ᣓࡍࢀࡤࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ 2 ࡘࡢḟඖࢆ᧯సࡋࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶ࡟ᑐࡍࡿ஺⤡ⓗຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢ▱
ぢࡀࡶࡓࡽࡍ⌮ㄽⓗ㈉⊩ࡣࠊㄆ▱ⓗ෌ホ౯ㄢ㢟ࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࡟ࡼࡗ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࢆᢚไࡍࡿ୍㐃ࡢ₻
ὶࡢ୰࡛ࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ࡣྠᵝࡢຠᯝ
ࡣண ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ᪉␎ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡢ᫂☜໬࡟࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ᧯సࡢ⬤ᙅᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ᧯స࡟ࡼࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ
᝟཯ᛂᛶࡢᢚไ࡟ᑐࡍࡿຠᯝࡣࠊ༢࡟ 1 ࡘࡢḟඖࡀ่⃭
࡜ࡢ㊥㞳ࡀࠕ㐲࠸ ࡜ุ᩿ࠖࡉࢀࡿࡔࡅ࡛༑ศ࡟㐩ᡂࡉࢀࡿ
Ⅼࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᐇ㝿ࡢᚰ⌮ᩍ⫱ࡸ௓ධࡢሙ㠃ࢆ᝿ീࡉࢀࡓ࠸ࠋ࠸ࡃࡘࡶ
ࡢ᪉ἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ」ᩘྠ᫬୪⾜࡛ཧຍ⪅࡟࠶ࢀࡇࢀ
ㄆ▱㈇Ⲵࢆ࠿ࡅࡿࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁ༢୍ࡢ᪉␎ࡢᩍ♧࡟ࡼࡗ
࡚ྠᵝࡢຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤᡃࠊ ࠎࡣ࡝ࡕࡽࢆ㑅ࡪ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲ࡢ▱ぢࡣࠊ௚ࡢ᪉␎ࢆ」ᩘᐇ⾜ࡍࡿࡼࡾࡶ
ᚰ⌮ⓗ㊥㞳༢୍ࡢ᧯సࡢ⡆౽ᛶࢆ➃ⓗ࡟ᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡶࡋࡇࡢ▱ぢࡀᮍᥦฟࡢࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡜
ࡶࡍࢀࡤࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶࢆᢚไࡋࡓ࠸ࡀࡓࡵ࡟ࠊ
(ᐇ㝿࡟ᐇ⾜ࡋ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼)ᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ඲࡚ࡢḟඖࢆ
᧯సࡋ࡚ཧຍ⪅ࡢⱞ③ࢆ࿴ࡽࡆࡿࡇ࡜ࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾᚓࡿࠋᮏ◊✲ࡢ▱ぢ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᐇ㝿࡟ࡇࡢࡼ࠺࡟ヨ
ࡳࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ༢୍ࡢḟඖࡢࡳࡢ᧯స࡛༑ศ࡞ຠᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡿࡓࡵࠊᚐປ࡟⤊ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢⅬࡣ
ᐇ㝿࡟ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚☜ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡛
ࡣࠊ✵㛫ⓗ㊥㞳࣭♫఍ⓗ㊥㞳ࡢࡳࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋṧࡉࢀࡓ
᫬㛫ⓗ㊥㞳࣭ ௬᝿ᛶ㊥㞳ࢆࡶྵࢇࡔ᳨ウࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ 2 ࡘࡢḟඖࡢ
᧯సࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟཯ᛂᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ஺⤡ⓗຠ
ᯝ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚰ⌮ᩍ⫱ࡸ௓ධࡢ㝿ࡢ⡆౽ᛶࡀࠊ
௚ࡢ」ᩘࡢ᪉␎ࢆྠ᫬୪⾜࡛ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿຍ⟬ⓗ
ຠᯝࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ᧯స࡟ࡼࡿ஺⤡ⓗຠᯝ࡟
ࡼࡗ࡚ᨭᣢࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ 
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